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ar and Society, 
1995.
で
あ
り
、
邦
訳
出
版
当
時
の
著
者
の
略
歴
は
「
前
レ
ン
ジ
ャ
ー
部
隊
、
落
下
傘
部
隊
隊
員
、
前
ウ
エ
ス
ト
・
ポ
イ
ン
ト
陸
軍
士
官
学
校
心
理
学
教
授
、
現
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
立
大
学
軍
事
学
教
授
、
米
陸
軍
中
佐
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
著
者
は
「
第
一
部　
殺
人
と
抵
抗
感
の
存
在
」
の
結
び
に
お
い
て
、
人
間
と
は
何
者
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。
　
人
間
の
身
内
に
ひ
そ
ん
で
、
同
類
で
あ
る
人
間
を
殺
す
こ
と
へ
の
強
烈
な
抵
抗
を
生
み
だ
す
力
、
そ
の
本
質
を
理
解
で
き
る
と
き
は
こ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
理
解
は
で
き
な
く
て
も
感
謝
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
力
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
類
は
こ
れ
ま
で
存
続
し
て
き
た
の
だ
。
戦
争
に
勝
つ
こ
と
が
務
め
で
あ
る
軍
の
司
令
官
は
悩
む
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
種
と
し
て
は
誇
り
に
思
っ
て
よ
い
こ
と
だ
ろ
う
。
　
殺
人
へ
の
抵
抗
が
存
在
す
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
本
能
的
、
理
性
的
、
環
境
的
、
遺
伝
的
、
文
化
的
、
社
会
的
要
因
の
強
力
な
組
み
合
わ
せ
の
結
果
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
も
ま
ち
が
い
な
い
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
存
在
す
る
そ
の
力
の
確
か
さ
が
、
人
類
に
は
や
は
り
希
望
が
残
っ
て
い
る
と
信
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。（
七
六
頁
）
　
も
し
も
人
間
が
こ
の
よ
う
に
「
同
類
で
あ
る
人
間
を
殺
す
こ
と
へ
の
強
烈
な
抵
抗
感
」
を
も
つ
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
殺
人
を
伴
う
戦
争
は
そ
れ
ほ
ど
起
こ
ら
な
い
は
ず
で
す
。
そ
し
て
そ
の
抵
抗
感
が
、
本
来
、
ま
っ
た
く
本
三
九
ゆ
る
し
と
は
何
か
̶ ̶50
能
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
は
殺
人
の
一
歩
手
前
で
立
ち
止
ま
る
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
暴
力
と
戦
争
が
繰
り
返
し
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
は
、
そ
の
抵
抗
感
が
完
全
な
ブ
レ
ー
キ
と
し
て
機
能
し
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
「
壊
れ
た
不
完
全
な
状
態
」
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
も
し
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
強
力
な
抵
抗
感
が
生
み
だ
さ
れ
る
と
し
て
も
、
原
理
的
に
は
そ
の
規
制
力
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
解
除
の
た
め
の
技
術
が
進
歩
す
る
な
ら
ば
、
国
家
は
国
民
を
簡
単
に
戦
場
に
送
り
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
著
者
は
こ
の
事
態
を
、「
兵
士
の
訓
練
法
は
、
同
種
で
あ
る
人
間
を
殺
す
こ
と
へ
の
本
能
的
な
抵
抗
感
を
克
服
す
る
た
め
に
発
達
し
て
き
た
」（
四
六
頁
）
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
　
「
第
七
部　
ベ
ト
ナ
ム
で
の
殺
人
」「
第
三
三
章　
ベ
ト
ナ
ム
で
の
脱
感
作
と
条
件
づ
け 
│
│ 
殺
人
へ
の
抵
抗
感
の
克
服
」
の
記
述
に
よ
る
と
、
第
二
次
大
戦
の
兵
士
の
発
砲
率
は
一
五
か
ら
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
の
発
砲
率
は
九
〇
か
ら
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
昇
り
ま
し
た
。
こ
の
数
値
の
上
昇
は
一
体
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
の
「
解
除
の
た
め
の
技
術
」
が
導
入
さ
れ
、
い
わ
ば
殺
人
が
「
神
聖
化
」
さ
れ
た
結
果
で
す
。
具
体
的
に
は
、「
脱
感
作
、
条
件
づ
け
、
否
認
防
衛
機
制
の
三
方
法
の
組
み
合
わ
せ
」（
三
一
八
頁
）
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
個
々
の
詳
し
い
説
明
は
本
文
に
譲
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
脱
感
作
と
は
「
敏
感
性
を
軽
減
ま
た
は
除
去
す
る
こ
と
」（
二
一
七
頁
）
で
あ
り
、
条
件
づ
け
は
「（
一
）
パ
ブ
ロ
フ
派
の
古
典
的
条
件
づ
け
と
（
二
）
ス
キ
ナ
ー
派
の
オ
ペ
ラ
ン
ト
条
件
づ
け
」（
三
二
〇
頁
） 
を
そ
の
内
容
と
し
て
お
り
、
兵
士
は
「
戦
闘
で
人
を
殺
し
て
も
、
自
分
が
実
際
に
人
を
殺
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
あ
る
程
度
ま
で
否
認
で
き
る
」
よ
う
に
訓
練
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
殺
人
の
ト
ラ
ウ
マ
が
残
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
否
認
防
衛
機
制
と
い
わ
れ
る
方
法
の
狙
い
で
す
。
　
こ
の
書
物
で
も
っ
と
も
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
の
は
、「
第
八
部　
ア
メ
リ
カ
で
の
殺
人 
│
│ 
ア
メ
リ
カ
は
子
ど
も
た
ち
に
何
を
し
て
い
る
の
か
」
で
す
。
著
者
に
よ
る
と
、「
殺
人
の
神
聖
化
」
を
推
進
す
る
た
め
の
こ
の
「
三
つ
の
方
法
」
は
、軍
隊
だ
け
で
な
く
日
常
生
活
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
情
報
メ
デ
ィ
ア
が
子
ど
も
た
ち
を
、
日
々
、
こ
の
「
殺
人
の
神
聖
化
」
へ
と
駆
り
立
て
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
　
 
・ 『
ゆ
る
し
の
選
択 
│
│ 
怒
り
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
』
は
、
心
理
学
的
見
地
か
ら
記
さ
れ
た
「
ゆ
る
し
本
」
で
す
。「
ゆ
る
し
本
」
な
ど
と
い
う
呼
称
は
、
も
ち
ろ
ん
一
般
に
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
一
部
の
若
者
た
ち
の
間
で
聞
か
れ
る
「
い
じ
め
本
」
と
か
「
癒
し
本
」
と
い
っ
た
言
葉
に
な
ら
っ
て
、
筆
者
が
勝
手
に
作
っ
た
言
葉
で
す
。
初
め
は
い
ち
い
ち
断
っ
て
使
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
現
在
で
は
、
そ
の
必
要
性
も
感
じ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
手
ご
ろ
な
値
段
で
買
え
る
「
ゆ
る
し
本
」
が
か
な
り
出
版
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
怒
れ
る
時
代 
│
│ 
ス
ト
レ
ス
四
〇
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時
代 
│
│ 
の
「
そ
よ
風
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
「
ゆ
る
し
本
」
を
読
ん
で
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
分
か
り
ま
す
。
倫
理
や
道
徳
の
観
点
か
ら
記
さ
れ
た
「
ゆ
る
し
本
」
は
め
っ
た
に
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
心
理
学
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
観
点
か
ら
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
よ
く
読
む
と
、
宗
教
的
観
点
が
陰
に
陽
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
既
成
宗
教
の
立
場
で
は
な
く
、
広
い
意
味
で
の
深
層
心
理
学
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
が
前
提
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
最
初
は
、
心
理
学
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
話
か
と
思
っ
て
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
突
然
「
す
べ
て
は
神
様
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
考
え
る
」
と
か
、「
神
様
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
試
練
し
か
与
え
な
い
」
と
い
う
記
述
が
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
「
神
」
と
は
誰
な
の
か
、
と
い
っ
た
説
明
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
切
な
く
、
そ
の
解
釈
は
読
者
任
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
そ
の
結
果
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
い
う
わ
け
か
「
神
」
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
改
め
て
そ
の
内
容
を
問
う
方
が
お
か
し
い
か
の
よ
う
な
叙
述
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
は
自
ら
の
基
本
的
立
場
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
そ
し
て
そ
の
た
め
の
準
備
と
し
て
読
ん
で
欲
し
い
と
考
え
、
紹
介
し
た
の
が
『
ゆ
る
し
の
選
択 
│
│ 
怒
り
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
』
で
す
。
こ
の
本
の
特
色
は
、「
ゆ
る
し
」
に
関
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
る
一
般
的
常
識
を
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
は
な
く
、
数
量
的
に
計
測
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
客
観
的
に
実
証
さ
れ
た
資
料
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。「
怒
り
」
と
「
病
気
」、「
ゆ
る
し
」
と
「
健
康
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
「
ゆ
る
し
」
と
「
赦
免
」
と
「
和
解
」
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
ゆ
る
し
」
に
関
す
る
議
論
は
、
今
後
、
無
用
な
混
乱
か
ら
解
放
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
さ
ら
に
子
ど
も
の
「
ゆ
る
し
の
理
解
」
に
は
、
発
達
段
階
に
よ
る
違
い
が
み
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
は
、
既
存
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
再
考
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
　
 
・ 『
愛
と
ゆ
る
し
の
心
理
学
』
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
二
十
五
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
出
版
界
で
は
も
う
昔
の
本
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
日
本
の
現
状
か
ら
振
り
返
る
と
、
そ
の
後
の
時
代
を
暗
示
す
る
書
物
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
サ
リ
ン
事
件
の
記
憶
も
次
第
に
薄
れ
、「
カ
ル
ト
本
」
は
姿
を
消
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
場
に
は
「
精
神
世
界
」
や
「
霊
性
」
の
す
ば
ら
し
さ
を
説
く
本
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
の
情
報
の
ケ
ー
ス
と
同
様
に
、
若
者
は
、
そ
の
真
偽
を
判
断
す
る
知
識
と
技
術
を
も
た
ず
に
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
」
に
関
す
る
膨
大
な
情
報
に
翻
弄
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
キ
リ
ス
ト
教
教
育
に
携
わ
る
者
は
、
こ
の
情
報
の
質
を
分
析
す
る
す
べ
を
身
に
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
お
け
る
異
端
論
争
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
グ
ノ
ー
シ
ス
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
巡
る
知
識
を
整
理
し
、
そ
の
本
質
を
伝
え
る
四
一
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と
は
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か
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こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
混
沌
と
し
た
「
精
神
世
界
」
や
「
霊
性
」
の
問
題
を
よ
り
深
く
考
え
、
適
切
に
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
本
稿
で
紹
介
し
た
ボ
リ
セ
ン
コ
著
『
愛
と
ゆ
る
し
の
心
理
学
』
も
、
自
ら
の
主
張
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
ユ
ン
グ
の
著
作
だ
け
で
な
く
、
エ
レ
ー
ヌ
・
ペ
イ
ゲ
ル
ス
著
『
ア
ダ
ム
と
エ
バ
と
ヘ
ビ
』（
邦
訳
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
） 
を
引
用
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
同
著
者
の
『
ナ
グ
・
ハ
マ
デ
ィ
写
本
』（
邦
訳
、
白
水
社
） 
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
彼
女
は
、「
私
個
人
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
派
が
そ
の
教
え
の
中
心
部
分
と
し
て
、
自
己
認
識
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
心
を
引
か
れ
ま
す
」（
二
八
二
頁
） 
と
述
べ
、「
放
蕩
息
子 
│
│ 
霊
的
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
寓
話
」
の
項
目
で
は
、「
白
雪
姫
の
お
と
ぎ
話
が
不
健
康
な
罪
悪
感
と
心
理
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
癒
す
た
め
の
青
写
真
と
な
る
よ
う
に
、
新
約
聖
書
の
放
蕩
息
子
の
た
と
え
話
は
、
精
神
的
・
霊
的
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
癒
す
た
め
の
青
写
真
で
す
」（
二
七
六
頁
）
と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
と
え
話
は
、
彼
女
に
よ
る
と
、「
神
に
よ
る
愛
と
許
し
の
宣
言
と
約
束
の
元
型
」
（
二
七
七
頁
）
な
の
だ
そ
う
で
す
。
　
ボ
リ
セ
ン
コ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
教
を
背
景
と
し
た
家
庭
で
育
っ
て
お
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
だ
け
で
な
く
新
約
聖
書
も
熟
知
し
て
い
ま
す
。
彼
女
は
そ
の
上
で
、
イ
ン
ナ
ー
チ
ャ
イ
ル
ド
の
神
話
を
持
ち
出
し
、
自
ら
の
心
理
療
法
の
基
本
と
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の「
真
の
自
己
」
と
は
何
な
の
か
、そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
で
直
ち
に
そ
の
詳
細
な
議
論
に
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
「
精
神
性
・
霊
性
」
の
思
想
と
聖
書
の
思
想
は
明
確
に
異
な
り
ま
す
。
も
し
も
こ
の
相
違
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
学
習
者
は
自
ら
の
周
り
に
溢
れ
る
情
報
に
戸
惑
い
つ
つ
も
、
そ
の
性
格
を
冷
静
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
特
に
青
年
期
の
学
習
者
に
と
っ
て
、「
私
と
は
何
者
な
の
か
」
あ
る
い
は
「
本
当
の
自
分
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
問
い
は
、
避
け
ら
れ
な
い
根
源
的
な
問
い
で
あ
り
、
彼
ら
は
生
き
た
答
え
を
求
め
て
い
ま
す
。
　
筆
者
の
ひ
と
つ
の
試
み
は
、
拙
著
『
読
む
』（
青
踏
社
）
に
収
め
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
「
創
世
記
一
章
」
の
解
釈
を
通
し
て
、
「
創
造
信
仰
」
の
も
つ
意
味
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
日
本
人
の
宗
教
意
識
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
教
文
館
）
に
お
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。
　
 
・ 『
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
赦
し
』
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
文
化
と
異
な
る
世
界
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。「
ニ
ッ
ケ
ル
・
マ
イ
ン
ズ
の
赦
し
」
は
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
に
と
っ
て
極
め
て
自
然
な
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
の
信
仰
と
直
結
し
た
も
の
で
し
た
。
著
者
は
、
こ
れ
を
宗
教
と
い
う
よ
り
も
文
化
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
家
庭
生
活
を
中
心
と
し
た
教
育
の
成
果
と
み
な
し
て
い
ま
す
。
そ
の
教
育
を
支
え
て
い
る
の
は
、
新
約
聖
書
に
記
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
教
え
に
対
す
る
献
身
の
信
仰
と
、
彼
ら
の
祖
先
が
そ
の
信
仰
の
四
二
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ゆ
え
に
引
き
受
け
た
殉
教
の
物
語
で
す
。
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
は
、
一
六
歳
か
ら
二
〇
歳
に
か
け
て
、
最
終
的
に
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
を
選
択
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
に
自
ら
の
属
す
る
共
同
体
の
求
め
る
生
き
方
を
、
言
葉
と
行
為
に
よ
っ
て
十
分
に
体
感
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
極
め
て
高
い
確
率
で
、
伝
統
的
な
生
き
方
を
継
承
し
て
い
き
ま
す
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
洗
脳
の
結
果
で
は
な
い
の
か
、
と
の
批
判
が
あ
る
の
も
事
実
で
す
。
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
に
は
、
個
人
の
自
由
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
す
。
人
類
の
歴
史
が
、
封
建
主
義
と
全
体
主
義
の
克
服
を
目
指
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
世
界
は
そ
れ
と
逆
行
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
独
特
な
家
族
主
義
、
集
団
主
義
、
祭
政
一
致
主
義
は
、
一
定
以
上
の
規
模
に
な
る
こ
と
を
拒
否
し
て
お
り
、
例
え
ば
官
僚
主
義
の
よ
う
な
組
織
の
肥
大
化
に
伴
う
負
の
問
題
と
は
無
縁
で
す
。
い
わ
ば
直
接
民
主
主
義
が
機
能
す
る
範
囲
に
自
ら
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
相
互
扶
助
の
充
実
を
は
か
り
、
老
若
男
女
、
健
常
者
も
障
害
者
も
、
す
べ
て
の
人
が
共
に
生
き
ら
れ
る
生
活
空
間
を
実
現
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
貧
富
の
格
差
の
な
い
社
会
を
追
い
求
め
て
い
ま
す
。
　
も
ち
ろ
ん
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
は
、
社
会
学
的
、
経
済
学
的
、
政
治
学
的
な
検
討
を
加
え
た
う
え
で
こ
の
よ
う
な
生
活
形
態
を
選
択
し
た
わ
け
で
な
く
、
素
朴
か
つ
真
摯
に
、「
ゆ
る
し
」
と
「
国
家
に
よ
る
余
分
な
干
渉
の
排
除
」
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
日
の
状
況
に
至
っ
て
い
ま
す
。
　
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
本
に
は
、「
対
抗
文
化
的
価
値
観
」
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
赦
し
」
を
簡
単
に
模
倣
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
発
想
と
実
践
を
そ
の
ま
ま
異
な
る
文
化
に
移
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、「
対
抗
文
化
的
価
値
観
」
が
生
み
だ
す
緊
張
関
係
も
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
つ
ま
み
食
い
」
は
不
可
能
で
す
。
　
日
本
の
状
況
で
こ
の
課
題
を
背
負
う
と
し
た
ら
、ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
し
て
こ
れ
を
教
育
の
テ
ー
マ
と
し
て
考
え
る
と
し
た
ら
、教
師
も
生
徒
も
、
自
ら
の
文
化
的
伝
統
と
本
格
的
に
対
峙
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
う
せ
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
一
セ
ク
ト
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
問
題
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
き
、
た
し
か
に
セ
ク
ト
や
異
端
は
極
端
に
走
り
、
そ
の
主
張
は
過
激
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
多
く
の
場
合
、
主
流
派
の
主
張
と
現
状
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
批
判
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
り
、
主
流
派
は
自
ら
の
問
題
点
に
気
づ
き
、
変
革
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
た
し
か
に
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
「
主
の
祈
り
」
の
自
力
的
解
釈
、
あ
る
い
は
二
元
論
的
救
済
観
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
彼
ら
の
批
判
を
、「
生
活
実
感
」
を
伴
わ
な
い
キ
リ
ス
ト
教
と
キ
リ
ス
ト
教
教
育
に
対
す
る
批
判
と
し
て
受
け
と
め
る
な
ら
ば
、
よ
り
積
極
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
り
も
可
能
に
な
る
は
ず
で
す
。
特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
つ
い
て
四
三
ゆ
る
し
と
は
何
か
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語
る
際
に
、
指
導
者
は
、
ど
の
よ
う
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
自
覚
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
教
育
現
場
に
お
い
て
、
共
に
「
主
の
祈
り
」
が
唱
和
さ
れ
る
よ
う
な
場
面
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
第
三
者
の
目
で
観
察
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
学
習
者
が
「
祈
り
の
中
の
祈
り
」
を
知
ら
ず
に
卒
業
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
に
携
わ
る
者
は
初
心
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
ゆ
る
し
」
の
心
は
、
こ
の
祈
り
と
共
に
生
ま
れ
る
か
ら
で
す
。
